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Professions and professional school: Birth of professional expert knowledge and 
entzauberung (demagicalisation)
 Ryuji Kawayama 
 Abstract 
 　 This paper investigates the necessity of professional education and how it should be organised in a 
knowledge society. Consideration is given to future image of professionals and educational systems. 
Based on these points, a thorough demagicalisation of the knowledge society is essential. The position, 
therefore, means two things. Firstly, since almost every matter circulates as knowledge, everyone can 
access and utilise it. Secondly, in the age of learning society, it is needed to simplify practical knowledge 
and form professional expert knowledge by transforming tacit knowledge into explicit knowledge. To 
expand professional education, systematisation of professional expert knowledge is indispensable. In 
this situation, theory of knowledge that provides insights on systematisation of professional expert 
knowledge would be more important. 
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